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STELLINGEN 
J. Onder de neg1oide beYolking van Curaçao komen Len minsLe Lwee vor­
men van beLa-Lhalass<1emie voor. 
2. Bij paLienLen meL recidiverende infectie, en een verlaagd serum gam­
ma-globuline gehalLe (hypogammaglobulinaemie) is immuno electro­
phoretisch onderLOek der serum gamma-globulinen nood1akelijk om 
een zgn. dysgammaglobulinaemie uit te sluiten. 
3. Bij acromegalie is de uitscheiding van hydroll.yproline verhoogd. 
,1. Eosinophiele longinfiltraten als gevolg van worminfecLies berusten op 
de aanwezigheid van de parasiet in hel longweefsel. 
5. De opvatting, dat in Nederland trichocephalu dispar niet pathogeeu 
zou zijn, is onjuist. 
6. Indien bij een zuigeling· met klinische en röntgenologische verschijn­
selen van decompensaLio cordis een normale hartgrootte wordt ge­
vonden, dan is het waar chijnlijk dat alle longvenen onder het dia­
phragma draineren. 
7. De navraag naar de aard der 111ictic vormt een essentieel onderdeel 
van de anamne,e bij de rnigelingen contrûle. 
8. Bij de fracluurbehandeling is de toediening van calcium-praeparalen 
niet alleen overbodig, doch zeHs schadelijk. 
9. De operatieve behandeling van de asymptomati,che cy,tocèle moet als 
een kunstfout worden be,chouwd. 
10. Bij de behandeling , an ouus externa diffusa dient het gebruik van 
vaseline als zallbasi te worden afgeraden. 
Il. Tropenkolder, ook wel keerkringziekLe genoemd, wordt ,·oornamelijk 
in het moede, land waargenomen. 
12. De toelating \'an het medisch hoger onderwijs op de Nederlandsche 
AnLillen impliceerL de stichting van een medische universiteitsbiblio-
theek. 
